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P A S E A D O R . N - o 5 
Pago adelantado. 
AÑO I I . 
Las antipas Cortes 
L i b r e fué la e lecc ión de los procu-
radores en los sigles X I I , X I I I y X I V , 
es decir, en la é p o c a del mayor flore-
c imiento de los concejos. Débi l enton-
ces el poder real, en los concejos bus-
có la fuerza de que c a r e c í a , y gracias á 
ellos pudo t r i u n f a r en la lucha ce n t r a 
los s e ñ o r e s . 
A l alborear en el siglo X V el po-
der absoluto de I03 reyes, concejos y 
Cortes aparecen en r á p i d a decadencia. 
Para los procuradores hubo t am-
b ién encasillado. Las Cortes de Bur -
gos de 14B0 reclamaron contra el abu-
so de nombra r el rey dichos procura-
dores ó de fijar los nombres de los q u é 
q u e r í a que fuesen nombrados; y las de 
V a l l a d o l i d de 1442 protestaron cont ra 
los atentados del monarca, de la reina, 
del p r í n c i p e de Astur ias y de otros se-
ñ o r e s á la l ibre e lecc ión de los repre-
sentantes del estado l lano. 
Coino el e s c á n d a l o se repi t iera en 
l ó s anos siguientes muchas veces, las 
Cortes de Toledo en 1462 propusieron 
que fuesen obesdecidas é non cumplidas 
las cartas y c é d u l a s reales que manda-
rp.n n m n b ran lien tos de nrocuradores 
contrar ios á los usos y costumbres. 
Q u é t a l i r í a n las cosas cuando las mis-
mas Cortes acordaron que el procura-
dor de nombramien to real c[uedase,por 
este mismo hecho, i n h á b i l p e r p é t u a -
m e n t e p a r a "haber n i n g u n d oficio n i 
p r o c u r a c i ó n en la dicha cibdad é v i l l a 
é logar donde lo impetrare., , 
Siguieron, no obstante, las coaccio-
nes. Pa ra las Cortes que Carlos I èoo? 
vocó en Salamanca, como para l ás 
d é l a C o r u ñ a en 1520, el rey y.'sus 
amigos los flamencos no perdonaron 
medio para corromper á los electores, 
á fin de que nombrasen properadores 
del gusto del soberano. Eatrá desorden 
de la p o l í t i c a real s e ^ a i ï m e n t ó en los 
d í a s de Fel ipe I I , ^Hi que va l ie ran de 
nada las instancias de las Cortes de 
M a d r i d de I 5 7 $ p a r a d e s t e r r a r la nue-
va p r à c t i c a de a d m i t i r como procura-
dores á y ¿irios criados del rey, minis-
tros de Ajusticia y otras personas que 
del n^onarca cobraban sueldos. 
mandato imperativo era en a q ü e -
stes t iempos el ú n i c o medio de que los 
procuradores honrados, e s c u d á n d o s e 
en la ine ludib le o b l i g a c i ó n de confor-
mar su voto con las instrucciones re-
cibidas, resistieran la v o l u n t a d del 
rey. Este a c a b ó con aquella ú l t i m a 
sombra do l iber tad , mandando, al con-
vocar las Cortes de 1682 y 1638, que 
los representantes de las ciudades fue-
sen revestidos de poderes amplios y 
absolutos para votar decisivamente 
cuanto en las Cortes se propusiera, y 
que los que no los llevasen en dicha 
l o r m a no fuesen admit idos . 
Á las peticiones de los procurado-
res, r e s p o n d í a n los monarcas con la 
f ó r m u l a desdeñosa de Fel ipe I I : Por 
agora no conviene que en esto se haga no-
vedad. 
|rocia la correspondencia de-
berá dirigirse al DiréCLor de 
EL REPUBLICANO. 
Periódico semanal. No se devuelven los origi-nales. 
Teruel S de Febrero de i8g8. NUM: 24. 
Esta es la his tor ia del sistema d é 
r e p r e s e n t a c i ó n en Cortes que hoy de-
fienden los carl istas. 
UN REY DECAPITADO 
Carlos I de I n g l a t e r r a subió, a l ca-
dalso en 30 de Enero de 1649, s e g ú n 
el Calendario entonces vigente en I n -
g la te r ra ; pero como nosotros c o n t á b a -
mos ya el t iempo s e g ú n la reforma 
gregoriana, dicho d ía corresponde en 
nuestro sistema c r o n o l ó g i c o al 9 de 
Febrero del mismo a ñ o . 
L a d e c a p i t a c i ó n de Carlos I fué 
una crueldad i n ú t i l . Este es el ju i c io 
de los pensadores de nuestro siglo, ] u i -
cio que aceptamos. Busquemos, sin 
embargo, las causas de esa crueldad 
para tener cabal conocimiento del t r á -
gico suedso. 
Los reyes de I n g l a t e r r a h a b í a n fa-
mi l i a r i zado á su pueblo con el espec-
t á c u l o de los suplicios y h a b í a n trans-
formado en v i r t u d la matanza. 
Enr ique V I I I (1509—1547) q u e m ó 
como herejes á los protestantes, á l a 
vez que ahorcaba ó decapitaba por 
centenas á los c a t ó l i c o s one neo-aban 
su j e í a t u r a religiosa. M a n a T.uclor 
(1553— I558) ,para restablecer el cato-
l ic ismo y robustecer su autor idad, no 
e m p l e ó . m á s medios que la decapita-
c ión y la hoguera.Isabel I (1558-1603) 
t r a t ó con el mismo r igor á los ca tó l i -
cos y á cuantos eran estorbo á su ca-
prichosa vo lun tad ; y Jacobo I (1603-
1625) d i c t ó terribles persecuciones con-
t r a los amigos del pont í f ice romano. 
E l verdugo era una i n s t i t u c i ó n m á s 
que u n hombre, y el pueblo so h a b í a 
acostumbrado á ver segar cabezas 
ilustres por la pos ic ión ó el talento: l a 
de una reina, A n a Bolena, en 1536; l a 
de otra , Ca ta l ina H o w a r d , en 1542; l a 
del duque de Somerset en 1552; la de 
M a r í a Estuardo, re ina de Escocia, en 
1587; la del g r an colonizador Gual te-
r io Rale igh en 1618; la de S t r a í f o r d , 
eminente y firme defensor del t rono y 
de la iglesia angl icana, en 1641. En el 
suplicio h a b í a n terminado t a m b i é n sus 
d í a s varios obispos protestantes. 
E l hacha del verdugo, al her i r por 
m á n d a t o de los soberanos, h a b í a bo-
rrado del e s p í r i t u popular los presti-
gios de la realeza, de la ar is tocracia y 
de la iglesia. Para completar el cua-
dro de jas matanzas fa l taba un mo-
narca. E l pueblo t r a z ó la ú l t i m a p i n -
celada con la e j ecuc ión de Carlos I . 
L a p o l í t i c a de los reyes daba sus na-
turales frutos. 
Personalmente Carlos I hizo todo 
lo posible para provocar l a tempestad 
que le cos tó la vida. R e u n i ó y c e r r ó á 
su antojo el Par lamento ; c o b r ó i m -
puestos ilegales; p r e n d i ó á los que se 
negaban á pagarlos; d e c l a r ó y sostu-
vo guerras, una de ellas cont ra F r an -
cia, á pesar de los deseos de paz m a n i -
festados por el pueblo; p e r s i g u i ó con 
ferocidad á los puri tanos, provocando 
con ello emigraciones por las que Hej^ó 
á temer que so despoblara el reino; 
f a l tó _á sus promesas p ú b l i c a s ; s o b o r n ó 
á_ varios jefes de los part idos de oposi-
c ión; cal if icó de v í b o r a s á los m i e m -
bros de la C á m a r a de los Comunes; 
c o n s i n t i ó el d e g ü e l l o de mil lares de 
protestantes en I r l a n d a , y se m o s t r ó 
i ng ra to y cobarde al autor izar la de-
c a p i t a c i ó n de S t r a í f o r d . 
H a b í a c e ñ i d o la corona en 1625 y 
a b a ñ o siguiente t e n í a ya por adversa-
rios á casi todos sus s ú b d i t e s . E n su 
sentencia de muerte se leía: "Los co-
misipnados han reconocido, d e s p u é s 
de oír á los testigos, que Carlos S tua r t 
es culpable dé haber hecho la gue r ra 
al Par lamento y á su pueblo; de haber 
cometido durante su gobierno asesina-
tos, robos, incendios, despojos y otros 
c r ímenes . , , 
Severa la His to r i a , declara que es-
tos cargos^ eran ciertos, aunque los 
jueces al dictar los obraban á' impulsos 
de la p a s i ó n p o l í t i c a y del deseo de 
venganza. 
E n la misma s e n t è n c i a se d e c í a : 
"Por haber cometido dichas t r a i c io -
nes es un t i rano, un t ra idor , un asesi-
no, un enemigo p ú b l i c o de la n a c i ó n , 
y le condena á ser decapitado.,, 
pueblo h a b í a aprendido al o í r ó leer 
los fallos de los t r ibunales d é l o s re-
yé'il R e c o n o c i é n d o s e entonces sobera-
no, el pueblo i n g l é s a p l i c ó á su v í c t i m a 
las mismas palabras con que los mo-
narcas h a b í a n pr ivado á la p a t r i a de 
sus hijos. 
¡ T e r r i b l e e x p i a c i ó n ! iSangrienta en-
s e ñ a n z a ! 
¡I o e s t ra s g u e r ra s. 
No por ser conocidos de nuestros 
lectores, dejaremos de regis trar en es-
ta s ecc ión hechos tan vergonzosos co-
mo el de no haber cobrado sus haberes 
varios jefes y oficiales enfermos, que 
han regresado de Cuba y hoy residen 
en M a d r i d ; el de^ haber necesitado 
otros que sus famil ias desde la P e n í n -
sula les r e m i t a n fondos á l a isla; y el 
de no pagar á los soldados en la Grran 
A n t i l l a . 
S e g ú n los datos que el Sr. M o r e t 
p r e s e n t ó al Consejo de Minis t ros , lo 
gastado en Cuba asciende á m ü settnta 
millones de pesetas, sin contar los seis 
millones de duros que por atrasos se 
adeudan al e j é r c i t o . 
Prueban todos estos hechos que el 
desbarajuste sigue reinando en la ad-
m i n i s t r a c i ó n co lon ia l , 3̂  que se ha en-
g a ñ a d o y se e n g a ñ a al p a í s tantas ve-
ces cuantas se ha dicho y repite que el 
gobierno cuenta con recursos para la 
c a m p a ñ a hasta que se abran las Cor-
tes. 
E l Sr. Canalejas m a n i f e s t ó á var ios 
periodistas gaditanos que h a b í a no ta -
do deficiencias en el servicio á los sol-
dados que con él vo lv i e ron de A m é r i -
ca. A esto quedan reducidos los dia* 
E L R E P U L B I C A N O 
r íos bombos á l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
t i ca . 
Nuestras clamas de la ar is tocracia 
m a d r i l e ñ a p rod iga ron hace poco los 
desaires al embajador de los Estados 
Unidos . No vemos en ello mot ivo al-
guno de elogio. * 
E l pueblo de M a d r i d , si lbando en 
las calles á M u r a t cuando és t e las re-
c o r r í a con aires de vencedor a l frente 
de sus tropas, nos entusiasma, porque 
es el arranque v i r i l de una n a c i ó n va-
l ien te que d e s a f í a al poderoso. 
í Marquesas y duquesas, fa l tando á 
los respetos debidos al h u é s p e d , que ha 
de aguanta r el u l t ra je por el lugar en 
que lo recibe y el sexo de las que le hu-
m i l l a n , nos hacen el efecto de las ver-
duleras diciendo d e s v e r g ü e n z a s al a l -
guac i l del mercado. 
L a confus ión de poderes entre el 
poder cen t ra l y el loca l cubano tiende 
à perpetuarse. E l ú l t i m o ha decretado 
la c e s a n t í a de un presidente de sala y 
de u n magis t rado de la isla. E l gabi-
nete de M a d r i d af i rma que los minis-
tros cubanos carecen de atr ibuciones 
para acordar t a l medidn. Si estos con-
flictos se repi ten , mucho tememos que 
el gobierno insular sienta d i sminu i r 
su amor á l a m e t r ó p o l i , dando por 
bueno que hoy ese amor exista 
Los m o n á r q u i c o s que se escandali-
zan porque G o v í n propuso el recono-
c imien to de grados y empleos á los i n -
surrectos, o l v i d a n que, si hemos de 
creerles por su palabra, la lucha en 
Cuba es simplemente una guerra c i -
' v i l , y que.el reconocimiento dicho fué 
el p r i n c i p a l medio á que apelaron pa-
ra acabar la guer ra car l i s ta de los sie-
te a ñ o s y á u n la te rminada en v i d a do 
Al fonso X I I . E s t á n , pues, desautori-
be l ia echado a volar la ;not ic ia de 
que Blanco ' pide un refuerzo de 15.000 
hombres. E l gobierno n e g ó p r imera -
mente la verdad de la p e t i c i ó n , luego 
la c o n f i r m ó oficiosamente, y así va 
¿ p r e p a r a n d o los á n i m o s para real izar 
el e n v i ó , qae h a b r á de hacerse en l a 
é p o c a de l luv ia s ó m u y poco antes de 
que comience, es,decir, cuando los r i -
gores del c l i m a causan m á s v í c t i m a s y 
cuando los soldados son menos nece-
sarios porque las operaciones i m p o r -
tantes se suspenden. 
As í anda la p r ev i s i ón de nuestros 
gobernantes. Nosotros repetimos que 
es i n h u m a n o lo que se pretende. N i u n 
soldado m á s . Puesto que los cubanos 
se gobiernan por sí mismos, que ellos 
se defiendan contra los insurrectos. 
Los norteamericanos aumentan el 
n ú m e r o de sus barcos en las aguas de 
Cuba. E s p a ñ a en cambio no tiene ú n 
sólo buque en las costas de los Es-
tados Unidos. 
A g u i n a l d o , L l a n e r a y c o m p a ñ í a 
compran barcos de guer ra con nuestro 
dinero, y los fusionistas piensan con-
fiar á M a r t í n e z Campos el mando de 
F i l i p ina s . 
¿ T a n pronto se ha o lv idado su fra-
caso en Cuba? 
Notas políticas 
Es abrimifulora la verdal couleniJa en esUs 
líneas de Alfrodo Vicenl i , que cortamos de ̂ 7 
Republicano, de Madr id : 
. « De tiempo en tiempo, resuenan como a hora voces 
àir.idas que prorrumpen en .maternas y apóstrofes 
_ —La juventud actual, excl.-imau, propende al utí-
liíarhmo. Por seguir h m da ó por cuid-rdel interés 
tnatenal se vá detrás de los reaccionarios que la minan 
que la prestan apoyo, y que. llegada la sazón oportuna 
le proporcionan honores v provechos... 
Es verdail, aunque haya, á Dios gracias, muchas y 
muv honradas excepciones. 
—Tienen la parte maye de culpa (siguen gritando 
los acusadores), los liberales y los demócratas que 
educan a sus hijos en el Corazón de Jesús, y que asis-
ten á las ceremonias religiosas y académicas con la me-
dalla al pecho y < On el cirio en las manos,.. 
Cierto de toda certidumbre. 
Pero, ¿qué han hecho y qué hacen, preguntamos 
nosotros qué han hecho y qué hacen ios exaliados 
los inflexibles, los revolucionarios, para disputar á la 
reacción triunf;inte el alma de esa juventud y p'ra 
abrir caminos y horizontes á las generaciones nuevas? 
¿Qué estimulo'les ofrecen? ¿Con qué ejemplos prácti-
cos las aleccionan? ¿Qué clase de confianza n.oral les 
infunden? ¿Por medio de qué ejercicio las adiestran en 
el cumplimiento de 1- s deberes políticos y en el uso de 
las energías espirituales? 
íAh! Lo que han hecho y hacen los implacables 
censores, es dejar el campo libre al enemigo común, 
para que se apodere á mansalva de los indiferentes y 
reduzca, con leve esfuerzo, á los dudosos » 
Las malas cualidades, de la javenlud adUiaí 
son heredadas do los homhws pr¿ícticos, que es 
la palabra con que hoy se designa á las sinver-
g ü e n z a s . 
Los e tu liantes de Madrid, Vale ocia;,' Sala-
manca, Zaragoza, Sevilla y Granada han realiza-
do rnaniíestacioiies m á s ó menos liostiies centra 
nuestro estimado colega 7¿V Progreso. 
El origeu do esta cuesfión ' favorece poco á la 
clase escolar, como que se halla en el ¿mpeño de 
defender á un rector torero. 
Bien distinta fué la conduc'a de los estudian-
tes en la célebre noche de San Daniel. 
También entonces defendían los escolares á 
un rector; poro les movía el amor ti la libertad, y 
pocos años después gri taban: ¡Viva E s p ü ñ a con 
honra! , 
Los de hoy dan vivas al rey y á la reina. 
Nuestro colega madri leño ha declarado que 
sus pa'ahras y co ¡cepios van sólo dirigidos contra 
los estudiantes enemigos do la idea políiica y hu-
mana de libertad. 
Por l an ío , sólo los estudiantes carcas pueden 
darse por aludidos. , 
* * 
De l í l Regional, de Casiel lún: 
«Kn Borriol, sin graves, consecuencras por fortuna 
.. i. _ . . , - • - »-- 0. - . [ . . ; .«#• .^ HJUV « i u o ci i 
otro pueblo del Alacstrazgo se reproduzca el inismo es-
candaloso hecho, un gi upo arm ido, compuesto df 10 
ó 12 hombres y tal vez alguno de ellos autorizado ile-
galmente para us ir iqyejlas armas por el propio.gober-
nador de la provincia, proclamó el viernes úithno por 
la noche en toda forma a su rey y señor Carlos V i l , 
atronando, escandalizando y alarmando la población 
con vivas á 1). Carlos y disparos de las mi-mas armas 
con que en la últim t guerra civil disparaban sobre los 
soldados que defendían las instituciones que hoy tene-
mos » 
Kl pal íeme colega atribuye esas osadías del 
carlismo á la funesta iníluencia del Sr. Sánchez 
Pastor, fu sionista, demócra ta y aplaudido autor 
d r a m á t i c o . 
Resabios de la escena. El Sr. Sánchez Pasloe 
ha creído que la política es una de tantas come-
dias. 
La que él représenla en Castellón podría íílu 
larse Compadrazgo. 
E L F S I l H O G i m E I L 
Visto que las obras del Ferrocarril Central 
de Aragón se ejecutan de modo tan deficiente, 
con el ñn de alcanzar un por demás lucrativo 
negocio para la Sociedad constructora, hay 
que reconocer, por ser verdad nacida de a en-
t raña del asunto, que el perjuicio han de su-
frirlo, desde el momento que comience la ex-
plotación, la Sociedad concesionaria, que ha-
r á de pagar las futuras reconstrucciones, con 
merma d e s ú s rendimientos, y el país , que ve-
rá m á s de una vez entorpecido el tráfico, y 
quizá, lo que es más temible, en riesgo las 
personas, que han de dar el principal contin-
gente de viajeros. 
Hoy es todavía tiempo de no mirar con 
desdén lo que sucede; pues una vez entregada 
la vía, y hecha efectiva la valoración total, con 
el importe de la subvención y con los dividen-
dos de las acciones, la Sociedad concesionaria 
quedara constituida por los tenedores de éstas, 
que seran los que las adquieran en el mercado. 
, Porque tan luego como sea terminada la 
vía, la gran Sociedad de Bruselas, que tiene 
en su caja los veinte millones de francos de las 
acciones hasta de ahora emitidas, las cot izará 
para su conversión en metálico, aprovechando 
el momento favorable, como se arroja el hueso 
después de roído. 
Como los actuales tenedores tienen sus i n -
tereses ligados á los de la Sociedad construc-
tora, se explica que se tolere el futuro perjui-
cio, que no se sabe en quién en definitiva re-
caerá. Por eso no nos causa ext rañeza la apa-
tía del Consejo, y su inacción á pesar de las 
excitaciones de la prensa, intérprete solamente 
de la opinión pública. 
L o que no puede menos de extrañar es la 
inacción del país, y más especialmente de sus 
organismos, encargados por la ley de velar por 
los intereses de la región que representan. 
Las corporaciones populares tienen, á nues-
tro juicio, el deber de procurar, en este asunto 
concreto, que se cúmplan las condiciones de la 
concesión en todas sus partes; siendo quizá la 
más importante la que se refiere á la perfecta 
cons t rucc ión de la vía. 
Si se ha quebrantado la ley de concesión, 
dirijan las oportunas reclamaciones al ministe-
rio de Fomento, que tiene facultad y|medios de 
hacer efectiva la sanción que corresponda. 
Y no es que nosotros queramos que se pro-
ceda por lo que se dice de público, y de lo que 
nosotros venimos siendo eco, sino que por lo 
contrario, deseamos que se haga antes la nece-
saria luz; que más nos había de satisfacer la 
demost rac ión del error en que podamos estar' 
que ver que desgraciadamente resultan exac-
tas nuestras apreciaciones. 
No es difícil á las Diputaciones provincia-
les, y tampoco á los Ayuntamientos de las 
principales poblaciones de la región interesada, 
proveerse de la conveniente y autorizada infor-
mación, para fundamentar, si procede, sus re-
presentaciones; ya que cuentan con personal 
facultativo ilustrado, independiente y celoso, 
que podrá cumplir esta, misión si se le confía, 
bastando para ello un sencillo acuerdo y esca-
so gasto, que bien merece la pena de invertirlo, 
aunque no sea para otra cosa que para satis-
facción y tranquilidad de todos. 
L a iniciativa podría partir de la Diputación 
de Teruel, todavía propietaria de los estudios 
de la sección de esta ciudad á Sagunto, y que 
acordó, si no recordamos mal, cederlos gratui-
tamente á la Empresa constructora, siempre 
de que se cumpliesen las condiciones de 
la concesión. 
Desde el momento en que esto está en tela 
de juicio, viene más obligada que las demás 
corporaciones al esclarecimiento de la verdad, 
para obrar, á u n cuando no fuera por fines m á s 
altos, respecto de la cesión de los estudios, de 
conformidad con lo acordado; que no habría 
de faltarle digno empleo para esos miles de du-
ros^que de otra suerte servirán para aumento 
de gáiia.ncias sobradamente procuradas por ne-
gociantes que vienen probando que son más 
que suficientemente expertos. 
En fin, nosotros decimos lo que nos sale 
del alma; no tejemos otro poder á nuestra dis-
posición que el cj-ye empleamos. Si se pierde 
nuestra voz en el vaMp, al menos nos queda-
mos con la satisfacción in^ r io r que da tranqui-
lidad á la conciencia. 
COLEGIO MÉDICO 
DE LA PROVÍNCIA DE TERUEÜ 
Conocido el efecto de una enfermedad, to-
dos sabemos que lo importante, lo esencial, 
averiguar^ indagar la causa eficiente de la mis-
ma, y nosotros creemos sinceramente que, la 
de nuestra enfermedad profesional n o ' es 
otra m á s que carecemos en absoluto de una 
verdadera y adecuada organización. 
Porque esto último sea un hecho debemos 
trabajar todos, por cuantos medios estén á 
nuestro alcance,si queremos en verdad que ce-
se la anarquía que hoy por desgracia reina en 
nuestra clase. 
Para ello, á imitación de los profesores de 
Madrid y otras provincias, formemos los m é -
dicos de ésta nuestro Colegio Médico; procu-
remos que una vez constituido lo reconozca el 
Gobierno oficialmente,y sea, á la par que Cen-
tro donde vayan á converger nuestros esfuer-
zos é ilusiones, donde se defiendan nuestros 
derechos, lazo de unión de las voluntades de 
E L R E P U B L I C A N O 
odos; centro científico, de cultura, donde las 
autoridades puedan consultar sus resoluciones, 
ora se trate de los graves y difciíles casos m é -
dico-legales, como cuando se ocupen en los 
importantísimos y trascendentales de la higie-
ne pública; centro en el cual todos los asocia-
dos, contribuyamos en la medida de nuestras 
fuerzas á la exposición ó interpretación de he-
chos teórico-prácticos, para que en estos tor-
neos científicos y de la inteligencia se avive 
más y más nuestro amor al estudio y sirvan de 
estímulo y acicate á una noble 3^honrada emu-
lación, aportando cada uno su pequeño grano 
al acervo común; centi-o en fin que sea como 
fuente cristalina, donde la sociedad pueda be-
ber las puras y saludables aguas de nuestra 
ciencia, y foco potente de luz de donde partan 
los rayos que han de rasgar las densas nieblas 
de la preocupación y de la rutina. .< 
Después de lo dicho, nada conseguiríamos 
para el objeto que nos hemos propuesto al ha-
cer públicas las precedentes consideraciones,si 
dejáramos de proponer algo práctico que nos 
dirija á aquel, ó sea,la constitución del Colegio 
Médico de la provincia. Y como quiera que 
uno ha de ser quien dé el primer impulso, pa-
ra que una vez este dado, se le unan y agre-
guen los esfuerzos de todos, agigantando 
aquel; tengo el atrevimiento, perdonable por 
su fin, aun considerándome, como me consi-
dero, el úl t imo de todos mis compañeros, de 
someter á vuestra consideración y aprobación 
lo siguiente: 
I.0 Se invita á todos los médicos que 
ejerzan su profesión en la provincia á la forma-
ción del Colegio Médico de la misma, 
2.0 • Los que en ella se hallen de acuerdo, 
tendrán la bondad de mandar su conformidad 
en el plazo de treinta días. 
3.° Pasado dicho tiempo, si los que man-
den sus adhesiones, constituyen mayoría, se 
les comunicará particularmente y dentro de 
un plazo prudencial, día y hora para reunirse 
en Teruel para que nombren de su seno la 
Junta organizadora correspondiente, y todo lo 
que crean pertinente al objeto que motiva d i -
cha reunión. 
Confieso, ingenuamente, que es mucha la 
carga que he echado sobre mis hombros, aí 
querer que sea una realidad lo que hasta aho-
ra sólo es una noble aspiración: creo asimis-
mo, que alguno quizá diga será todo esto ideal 
generoso, pero de imposible realización, quien 
lo califique de quijotismo; etc., etc. 
. No me. importa nada de esto; sé perfecta-
mente que lo hecho en otras partes lo pode-
mos igualmente hacer nosotros. Si á pesar de 
todo, continuamos como hasta aquí , no se cul-
pe á dificultades insuperables de empresa; 
no, en dicho caso digámoslo muy alto: la" ún i -
ca dificultad seremos nosotros mismas. 
FRANCISCO ALEMANY. 
Formlche alto (Teruel) 8 Febrero i£ 
E l octavo no w m i i r , bonita comedia de 
. Echegaray (Miguel) y Zar a g ü e l a proporciona-
ron á la empresa del Teatro regular entrada en 
la noche dd 'Miércoles . Distinguiéronse en la 
primera o'bra las Sras Bernáldez, Estrella y 
Corcuera y los señores Corregel, Corcuera (A) 
y C/ji-cuera (J) En Z a r a g ü e t a cosecharon 
aPj¿ausos las Sras. Estrella, Cortés y Corcue-
p í y los SreSi Corregel, los dos Corcueras, Ma-
^ t a , Amorós y Sánchez . 
En la noche del Jueves se puso en escena 
L o subline en lo vulgar , drama de D. José 
Echegaray. 
Á pesar de las dificultades sin cuento de 
obra tan escabrosa, la Sra Bernáldez, alma de 
la compañía , trabajó tanto y también que oyó 
justas palmas de un público f r a p p é . La secun-
daron con fortuna sus compañeros. 
L a Dolores, de Feliu y Codina, atrajo no 
escaso auditorio á la velada del Sábado. 
L a Sra. Bernáldez, en el papel de Dolores, 
cautivó al público (á un público aragonés) por 
la verdad y naturalidad de todo su trabajo. M u y 
bien el Sr. Corregel y los Sres. Mata y Cor-
cuera (A. ) 
Después se leyeron poesías de D. Jesús 
Remón (hijo) y de los Sres. Manrique, Villarro-
ya, Vicente (D. Agustín) y urt actor cuyo ape-
llido no entendimos. El Sr. Corregel recitó una 
propia. 
La velada terminó con la representación 
de Los Pantalones, salada comedia de Barran-
co que haría reir á un muerto y que fué bien 
interpretada por las Sras Bernáldez, Corcuera, 
Estrella y Cortés y por los Sres. Corcuera ( A) 
y Amorós . 
No se " celebro la función anunciada 
para la tarde del Domingo. Por la noche, con 
el acierto de costumbre, se representó Inocen-
cia, comedia de Miguel Ecnegara}^, y Robo en 
despoblado, de Ramos Carrión y Vital Aza. 
Hace noches que, á modo de pasquine3, 
pegaron en las paredes de los corredores del 
Teatro unos papeles con un sello al pie, que 
no se destingue si es del Gobierno civil ó de la 
Academia de la Lengua. 
En dichos papeles hemos leído: 
«Se prohive (sic) á los concurrentes pro-
nunciar frases » 
¡¡¡Señor!!! 
CRÓNICA LOCAL 
Nuestros colegas locales L a Opin ión y el 
Eco han dado á entender que el alcalde ejer-
ciente Sr. Tarrat se ha opuesto á la mejora que 
se realiza en la Glorieta, con los fondos que se 
destinaron á esta localidad de la concesión del 
Gobierno. 
No coinciden nuestros informes con los de 
los citados colegas. El Sr. Tarrat no se ha 
opuesto, n i podía hacerlo, á un proyecto que 
hace-mucho tiempo se acariciaba en el ayunta-
miento, y por consiguiente, no se debe su 
actual ejecución á exóticas iniciativas. 
Lo que hay en el asunto es que el señor 
alcalde ha entendido, á nuestro modo de ver 
mereciendo aplauso, que á la vez que las obras 
de conveniencia y ornato, como son las del 
arreglo de la Glorieta, deben realizarse las de 
necesidad, como son las que exige el deplora-
ble estado de los caminos vecinales, cuyo t rán-
sito lo realizan las clases labradoras, que fue-
ron las perjudicadas por las pasadas calamida-
des, y á quienes iba principalmente el soco-
rro. 
Puede en consecuencia el Sr. Tarratseguir 
inspirándose en tan nobles móviles, aun cuando 
por ello sea, come en esta ocasión, objeto de 
injustificadas censuras. 
—««o»-— 
D. Atilano Dolz, según noticias que juzga-
mos verídicas, no renuncia el acta de diputado 
provincial por Mora. 
Conste así. Como rectificación á rumores 
que recogimos en otro número y en descargo 
de nuestra conciencia. 
' .rh . . — - • • . , 
En la anterior semana se celebró en esta 
ciudad el consejo de guerra á que fueron some-
tidos varios vecinos de Alba por ataques á la 
guardia civil . 
Sometido el fallo á la aprobación de la su-
perioridad, nada podemos decir del resultado 
de este proceso; pero el rumor público supone 
que la resolución final será favorable á los pro-
cesados. 
-—«o»— 
En la noche del Domingo 3o de Enero pa-
sado, hubo en Camarillas unos disparos de ar-
ma de fuego, de los que resultó herido el veci-
no Pedro Antonio Loras. 
Según declaración-de este, el agresor filé 
Joaquín Herrera, que se dió á la fuga, si bien 
al día siguiente se presentó á las autoridades. 
De los móviles del delito sé hacen varios 
comentarios, sin que hasta la fecha pueda n in-
guno de ellos considerarse acertado. 
E l herido se halla relativamente bien, aun-
que no se le ha podido extraer el proyectil, 
alojado en el muslo derecho. 
— « o » — 
Si causas inesperadas no lo impiden, en el 
número próximo insertaremos un artículo de 
Un serrano. 
L a falta de espacio nos impide darlo hay al 
público. 
— CÍO»— 
Nuestro estimado amigo el ilustrado mé-
dico D . Francisco Alemany nos ha enviado un 
extenso artículo que, con harto pesar, dada la 
corta extensión de nuestro semario, no pode-
mos publicar íntegro. 
Mas como el asunto nos parece de gran i n -
terés, reproducimos los principales párrafos en 
otro lugar de este número , suprimiendo sólo 
la exposición de motivos, por ser estos bien 
conocidos de todos los médicos; las frases en 
que el autor trata de disculpar lo que llama 
con plausible modestia su atrevimiento, y los 
finales en que nos dedica elogios que no me-
recemos. 
En muchas ciudades españolas, no pocas 
de menor importancia que Teruel, se hacen, 
por iniciativa de la juventud, grandes prepara-
tivos para el próximo Carnaval. 
¿Veremos este año en nuestra ciudad algo 
más y de mejor gusto que los cuatro mama-
rrachos que se exhiben en la plaza del Mer-
cado? 
A la juventud turolense toca la respuesta. 
— « o » — 
Se aproxima el I I de Febrero y en Teruel 
nadie ha pensado, que sepamos, en conmemo-
rar el aniversario de la República. 
Sin proponer un banquete, que, á la verdad 
es medio que no nos entusiasma, creemos que 
debe y puede conmemorarse por un acto pú -
blico aquella fecha, 
— « o » — 
El Miércoles último, en la plaza de San 
Miguel, un muchacho mató á otro de una pe-
drada. 
. Hace algún tiempo que EL REPUBLICANO 
rogó al señor gobernador civil y al señor alcal-
de que se pusieran de acuerdo para organizar 
de un modo serio el servicio de vigilancia en 
nuestra ciudad. 
Aquella súplica, motivada por las pedreas 
que cerca de esa misma plaza de San Miguel 
sostenían los chiquillos, fué desatendida. 
Consecuencia del punible abandono en 
que vivimos es la desgracia de que hablamos 
más arriba. 
H o y repetimos nuestro ruego. ¿Será tam-
bién desoído? 
Ha fallecido en la anterior semana don Ma-
rio-Miguel y Ortega, joven de 17 años muy 
estimado eii Teruel. 
Acepte la familia nuestro pésame, 
-—«o»— 
Sr. Gisbert: 
¿Es cierto que en la tarde ó en la noche del 
Domingo 3o de Enero fué en el Círculo de 
Obreros provocado y ofendido de palabra un 
socio liberal por otro carlista? 
¿Es cierto que el primero, ni con sus pala-
bras, ni con sus actos, había dado motivo ni 
pretexto para que nadie le molestase? 
¿Es cierto que sin la oportuna y discreta 
intervención de otros socios la cuest ión se hu-
biera agravado? 
Si es verdad todo esto ¿qué juicio le mere-
ce á V d . el suceso? 
¿Qué medidas ha tomado para que no se 
repitan tan lamentables escenas? 
Mucho le agradeceremos la respuesta. 
— o — 
Nuestro estimado colega local L a Opin ión 
publicó el Jueves último un bien escrito artícu-
lo, debido sin duda á persona muy competente, 
señalando la importancia de las obras realiza-
das y que se han de realizar en la iglesia de 
San Pedro, de esta ciudad. 
Las noticias de nuestro colega, las propias, 
y lo que hemos visto en una visita á dicho tem-
plo, nos persuade de que, acabadas las obras, 
tendrá Teruel un bonito templo gótico, y así 
debe suceder habiéndose confiado la dirección 
á personas tan inteligentes como los señores 
Monterde y Gisbert. 
Sin embargo, hubiera sido preferible que 
se realizase una verdadera restauración, que 
devolviera á la iglesia el sello y carácter de la 
época en que se const ruyó, ó en que, por lo 
menos, se hizo lo que ahora se ha descubierto. 
Los amantes del Arte verían también con 
gusto que se fuera pensando en los medios de 
poder acometer en días no lejanos la restaura-
ción de la catedral. 
TEIIÜEL —Imprenta de A. Perruca, Üemocracia, 27 
I ll 
ra l i l i 1 4 » 
Agencia de Pompas fúucbrcs 
IcA .̂a. «lo Sa. 11 Jiaan n ú - m e i o 4. 
Tarifas con precios Bjos ))(( 
E^peciaUilad en lujosos férelros melalicos. 
de más grueso, me jor construcción y más ba-
ratos que nadie, á precios sin competencia, 
1:ápill'as arídienles/Córonas y Letras. 
Diligencias com|)lelas para él ilei-ósito, 
conducción y entorramiento de los caíláveres 
Y celebración de finioraies, facilitando el ca-
rruaje, cajón y demás electos fúnebres nece-
sarios 'á dichos objetos. 
Instmcciones á quien las pida. 
P R E C I O S D E L C A R R U A J i 
\ Clases. . 1 a 
Péselas. : 18 
\ t M M s i . . i a 





j Ü A L L E D E L A p E M O C F ^ A C I A 2J . 
Pongo en conocimiento del p ú b l i c o , qite 
en este establecimiento se hacen toda cla-
se de trabajos t i p o g r á f i c o s po r d i f í c i l e s 
que sean, y d precios m u y ecojwmi 




GETAS DE VISITA, C 
ENLACE, ESQUELAS DE 
CIÓN, CIRCULARES, OBRAS 
PERIÓDICOS , CARTELES , 
MEMORANDUS, PAGARÉS 
PROSPECTOS Y TODO LO 
CONCERNIENTE AL RA 
MO DE IMPRENTA. 
SE HACEN TODA 
CLASE DE ENCUADER-
NACIONES. 
Servicio permanente v esmerado con lodo el ma'erial de excelentes condiciones. 
Director D. GKEGülÜO E^TEBAlN, plaza de San Juan numero é 
, las casas núnuM-o 215 y 2:M!e la cade dd SalvadtuMie, esta c i -Q I? líl? l ili? I m con accesorio á la calle de la Democracia, y 
\ m m li llIlVll con el enano que debajo de ellas existe en esta segunda calle. kJÏl "•••l̂ î l'lf l i l i - - fará ra/.ón 1). Pascual Seirano y Pan.-io. 
PISFOMÏBL' 
TAMBIÉN SE HALLA Á LA 
VENTA TODA LA CLASE DE MO-
DELACIÓN IMPRESA PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS, JUZGADOS, RE-
CAUDADORES Y DEPENDENCIAS DEL 
ESTADO,. 
03R\S QUE SE HALLAN EN VENTA 
en este Establecimiento. 
Manual da coasamos 2'00 pesetas 
Ley de quintas. . 2'50 — 
Leyes electorales. . . . . . , . . ; . . l'OO 
struoción para procedimiento contra deudores l'OO 
ligo penal 2{9Ò 
Idem de comercio.. . . . . . . . . . . . . . 3'00 — 
Ellibro dé los Juagados municipales. . . . . . . lO'OO. — 
Reglamento y tarifa para la cont r ibución industrial. . 2'50 — 
De OGasión—Xb tomos de-la lengua castellana, ciencias y artes, se venden 
A LOS AYUNTA 
Con arreglo á lo prevenido 
en la ley de de áb r i l de 
se na nc aíia cae. 
cédulas para el eiïipadrona-
m i e n l o d e S w ra d o s c n v a m od e-
lación eon nolas aelaralorias 
para llenarlas, se enenenira 
á la venia en esie esiabieci-
micnio. 
fea 
AL m m t m 
1U nuevo Establecimiento Hotel Forlea sito en ¡a Hon-
da del Ovalo nmn.o con acce-orio a la calle ile .̂ an Juan 
en esta ciudad, ffi si !o traspa-ado ;1 conocido due-
ño bastantes años de la aiil:-ua Fonda de Forlea, y úllima-
niente de la posada de la Lnsaladica I). José Mesado -Var-
tín elcual ¡ieiieun servicio sin compi-tencia posible. 
Sus espacio >as y rnaynilicas habitaciones ricannnte 
amuebladas,tim! res, luz (lect ica y todo lo concernient- á 
estos KstaWecimienlos, liat-en què eslé a la mayor altura 
de losen nocidos, a la vez ha est ablecidoservicio"de buenas 
cuadras para caballerías y cocheras para carruajes, todo à 
yecios » n y reducidos.- • - " — — — ' • 
Los chocolates que se l i a n expendido en la calle de la Democrac ia 
n ú m e r o 16, á nombre de A n t o n i o Grómez, han sido elaborados y d i r i -
jidos por F I L O M E N O G O M E Z , qne se h a establecido en la cal le de l a 
Democracia, pat io dol n ú m e r o . 17, ofreciendo a l p ú b l i c o en general , 
I y á sus parroquianos en pai-ticula.r, las mismas clases de cLocolates 
en mejores condiciones: v. 
Chocolates s in adidterar leg í t imos de cacho, a z ú c a r y canela, dando l o o pesetas^ 
qnien pruebe lo)spntrario. 
Libra de 360 gramos clase 1.a Vjina peseta GO cént imos . 
id. » i d . » » 2.a id : » 40 » 
id . ' » i d ; » » 3.a id . ^ >> 20 » 
Chocolates compuestos de cacao, a z ú c a r , c a ñ é i s y almendrada, r 
Libra de 360 gramos clase 1.a una peseta ^ £ 0 cén t imos 
id . » id . » » 2.a i d . » 8 0 \ 
id. » i d . » )í 3> i d . » 10 
ghocolates compuestos de cacao, azúcar, canela, almendra tj h a ^ c i , libra 
de 330 gramos, cíase 3.a, 80 céntimos. 
NOTA. Cada l ibra de chocolate es tará empaquetado con su etiqueta ooiTesDondi:enie Pava 
dirigirse " 
Filomeno Gómez, \. 
CALLE DE LA DEMOCRACIA, PATIO DEL NÚMERO 17 TERUEL -Í^W^-
nn torno harinero de cuatro 
metros de . largo, propio para 
moli io. nilonnaráii en esta A hninistración. 
una cuadra con corral 
.descubierto y un grane-
ro de la casa número 19 de !a callo de San Francisco.-
liifmmanin. l'ase-tib r, 12 
p un molino para moler espo-
eias. con volante para una 
caballería. 
Para informes en esta imprenta. 
O R O G U E R Í A J U L T R A M A R I N O S 
de la Virgen del Pilar 
BE l O A H l O i g TALERO 
24 Calle de: Tozal- 24 ^ ^ ^ ^ 
. Rico surtido en azúcares, cacaos, canelas clasp<5 « u n , , 
nores, arr.z i,I(jí;iS) Garb .n/.os v lentejas 
Aceites, jaLpuí S, petróleo v mbos para quinqués 
Cífes superiores tostarlos al \ l¡¡és 4U,U<,U^ 
acS^S|C,,,11,aS SC,naÍ,a,ment̂  Sa-Cĥ  
h o r ^ ^ ^ ^ e j 0 r e S m ^ ^ Y conservas de 
Un buen surtido áe vinos de Jerez, Coañara rnn í 1^ 
mejores anisados. ^c'iacs, ron y los 
<.bocolates suneiíores de varias marpaa x , A • 
aómicos. E./edáíidaden artículos para p i n ^ 
